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За сучасних умов професійна освіта сприяє зростанню не тільки  
інтелектуального та наукового потенціалу суспільства, але й особистості 
зокрема. Удосконалення форм і змісту навчального процесу у професійно-
технічному навчальному закладі (ПТНЗ), активне впровадження інноваційних 
методів дає змогу вирішити чимало  існуючих у неї нагальних проблем.  
Одним з основних завдань навчання у ПТНЗ є досягнення ефективності у 
викладанні предметних знань за допомогою новітніх технологій і засобів у 
вигляді процесу проектування. В основу проектних технологій покладено так 
званий метод проектів, розроблений відомими американськими педагогами  ХХ 
століття – У. Кілпатріком і Е. Коллінгсом. 
Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів, яка 
може бути виражена у вигляді індивідуальної, парної, групової роботи та яку 
вони виконують протягом певного проміжку часу. Метод проектів завжди 
передбачає вирішення якоїсь проблеми, за допомогою, з одного боку, 
використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого, пропонує 
необхідність інтегрування учнями знань, умінь застосовувати отримані знання з 
різносторонніх галузей на практиці.  
Для розробки проекту формується група, в якій розподіляються обов’язки 
(один учень шукає інформацію в бібліотеці, інший – у мережі Інтернет, третій 
проводить соціологічне дослідження, четвертий набирає текст, п’ятий готує 
слайдовую презентацію та ін.). Робота над проектом повинна бути чітко 
спланованою педагогом. При цьому учень повинен детально ознайомитися з 
вимогами зі змістовної частини проекту, передбачити поетапні результати і 
терміни їх виконання. 
При проектуванні найбільш доцільними, на наш погляд, є наступні дії 
педагога:  
 – визначення діагностичних цілей навчання;  
 – опис у вимірюваних параметрах очікуваного дидактичного результату;  
 – обґрунтування змісту навчання в контексті майбутньої професійної 
діяльності;  
 – виявлення структури змісту навчального матеріалу, його інформаційної 
ємності та системи смислових зв’язків між його елементами;  
 – визначення рівнів досліджуваного матеріалу і навченості, що 
висуваються до учнів; 
  – напрацювання професійного досвіду, підпорядкованого засвоєнню 
учнями у вигляді певної системи пізнавальних і практичних завдань; 
  – пошук спеціальних дидактичних процедур засвоєння цього досвіду –
вибір організаційних форм, методів, засобів, індивідуальних і колективних 
занять; 
 – вибір процедур контролю та вимірювання якості засвоєння програми 
навчання і способів індивідуальної корекції навчальної діяльності;  
 – представлення проекту у вигляді технологічної карти. 
Впровадження проектних технологій у навчальне середовище ПТНЗ 
дозволяє учням:  реалізувати свій інтерес до предмету дослідження, розширити 
знання у галузі теми проекту; продемонструвати дослідницькі навички роботи 
над темою проекту; показати рівень володіння мовою, що вивчається; піднятися 
на вищий щабель навченості, освіченості, соціальної зрілості.  
Отже, можна зазначити, що системне запровадження проектної технології 
у ПТНЗ  призводить до того, що учні поступово опановують її не тільки як 
навчальну технологію, вміння самостійно вчитися, критично мислити, але 
також як метод організації та планування своєї подальшої професійної 
життєдіяльності. Це сприяє підготовці молоді, яка ґрунтує свою діяльність на 
основі демократичних цінностей, схильна до навчання впродовж життя, здатна 
бути конкурентноздатною на європейському і світовому освітніх просторах та 
на сучасному ринку праці. 
